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Abstract 
In this study, I perform statistical analysis for the quantitative data and non-quantitative data such 
as the financial statements of unlisted truck transport company which is often incorporated in the busi
ness that is various and multi-layered.I aim at getting a tendency of the financial/strategic/organized/co
rporate governance-like management of the truck transport business company. On unlisted company tha
t is hard to get data generally, this study is the comparison business analysis by correlation analysis, t
-test, the multiple regression analysis, and novelty is also high. In addition, the conclusion that this st

































































表 1 分析対象企業一覧 
池田興業 コマツ物流 日清物流 三ツ輪運輸 
イビデン産業 四国運輸 日通トランスポート 三輪運輸工業 
内宮運輸機工 第一貨物 日鉄住金物流八幡 明治ロジテック 
SBS ロジコム 大興運輸 日東ロジコム 結城運輸倉庫 
エンジニアリングヒロ 大和物流 濃飛西濃運輸 リコーロジスティクス 
王子物流 多摩運送 飛騨運輸 流通サービス 
大沢運送 東亜物流 ホンダロジスティクス 愛知海運 
カリツー 東ソー物流 丸協運輸 栗林運輸 
ギオン 東洋メビウス マルソー JFE 物流 
軽急便 日陸 三菱化学物流 幸楽輸送 


















































表 2 相関分析 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 配当金 総資産 
売上高 1 .771** .806** .795** -.075 .844** 
営業利益 .771** 1 .985** .965** -.019 .733** 
経常利益 .806** .985** 1 .984** -.031 .754** 
当期純利益 .795** .965** .984** 1 -.029 .740** 
配当金 -.075 -.019 -.013 -.029 1 -.111 
総資産 .844** .733** .754** .740** -.111 1 
ROS1 .046 .451** .402** .367** .107 .178 
ROS2 .026 .370** .357** .349** .057 .154 
ROS3 -.085 .026 .025 .091 .000 -.005 
ROA1 .158 .473** .434** .405** .467** .081 
ROA2 .222 .497** .495** .472** .409** .117 
ROA3 .269* .493** .504** .540** .373** .191 
 
 ROS1 ROS2 ROS3 ROA1 ROA2 ROA3 
売上高 .046 .026 -.085 .158 .222 .269* 
営業利益 .451** .370** .026 .473** .497** .493** 
経常利益 .402** .357** .025 .434** .495** .504** 
当期純利益 .367** .349** .091 .405** .472** .504** 
配当金 .104 .057 .000 .467** .409** .373** 
総資産 .178 .154 -.005 .081 .117 .191 
ROS1 1 .925** .392** .638** .608** .541** 
ROS2 .925** 1 .640** .475** .515** .547** 
ROS3 .392** .640** 1 -.019 -.011 .260* 
ROA1 .638** .475** -.019 1 .956** .824** 
ROA2 .608** .515** -.011 .956** 1 .884** 














表 3 中央値 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 総資産 配当金 
有効数 43 43 43 43 43 43 
中央値 24228.00 368.00 421.00 232.00 16770.00 29.0000 
最頻値 789a -533a 124 -182a 1228a .00 
 
 ROS1 ROS2 ROS3 ROA1 ROA2 ROS3 
有効数 43 43 43 43 43 43 
中央値 .0247 .0274 .0143 .0337 .0444 .0256 
最頻値 -0.1a .00a -.01a -.01a -.01a -.01a 
 





有効数 43 43 40 42 40 43 
中央値 100.00 615.00 72.00 4.00 83.750 4.00 
















































表 4 売上高の多少（売上高少は１を売上高多は２を付加） 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の
有意確率 
t df 有意確率 
総資産１ 22 9051.95 7789.820 .001 -5.373 24.956 .000 
総資産２ 21 35787.76 21493.946     
従業員数１ 22 379.59 285.823 .012 -4.121 22.214 .000 
従業員数２ 21 1475.29 1185.876     
筆頭株主の持株割合１ 21 55.843 28.0281 .001 -5.442 30.106 .000 
筆頭株主の持株割合２ 19 93.479 14.0762     
取引銀行数１ 22 4.14 1.726 .753 2.588 41 .013 
取引銀行数２ 21 2.81 1.632     
 
表 5 大卒初任給 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率
ROS1 低 17 194.06 13.558 .349 -3.184 32 .003 
ROS1 高 17 206.94 9.724     
ROS2 低 15 191.93 14.013 .237 -3.172 32 .003 
ROS2 高 19 205.00 10.006     
 
表 6 営業利益の多少（営業利益少は 1を営業利益多は 2を付加） 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確
率 
t df 有意確率 
総資産１ 22 13812.59 18090.624 .494 -2.902 41 .006 
総資産２ 21 30800.43 20274.084     
資本金１ 22 230.14 390.934 .000 -2.849 23.576 .009 
資本金２ 21 1057.05 1273.930     
 
表 7 当期純利益の多少（当期純利益少は 1を当期純利益多は 2を付加） 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率 
総資産１ 22 14758.59 18854.779 .589 -2.516 41 .016 
総資産２ 21 29809.39 20365.025     
資本金１ 22 254.91 422.537 .000 -2.644 41 .014 
資本金２ 21 1031.10 1280.465     
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表 8 総資産の多少（総資産少は 1を総資産多は 2を付加） 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確
率 
t df 有意確率
従業員数 1 22 620.59 1051.720 .901 -2.028 41 .049 
従業員数 2 21 1222.81 883.616     
筆頭株主の持
株割合 1 
21 57.329 29.4676 .001 -4.717 30.564 .000 
筆頭株主の持
株割合 2 
19 91.837 15.2062     
取引銀行数 1 22 4.18 1.790 .734 2.802 41 .008 









表 9 筆頭株主の持株割合 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率
取引銀行数少 20 1.85 .813 .844 -10.941 41 .000 
取引銀行数多 23 4.91 .996     
 
表 10 大卒初任給 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率 
配当金少 18 194.61 13.750 .832 -2.732 34 .010 


























表 11 大卒初任給 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定
の有意確率 
t df 有意確率 
従業員持株会あり 17 205.71 10.810 .223 2.162 34 .038 
従業員持株会なし 19 195.95 15.533     
 
表 12 運送事業シェア 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有
意確率 
t df 有意確率 
公的株主あり 7 45.29 28.541 .300 -2.866 38 .007 
公的株主なし 33 74.09 23.240     
 
表 13 筆頭株主の持株割合 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有
意確率 
t df 有意確率 
公的株主あり 7 42.714 21.1868 .274 -3.504 38 .001 
公的株主なし 33 80.297 26.5501     
 
表 14 取引銀行数 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有
意確率 
t df 有意確率 
公的株主あり 7 4.71 .756 .014 3.492 22.671 .002 
公的株主なし 36 3.25 1.842     
 
表 15 大卒初任給 
 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有
意確率 
t df 有意確率 
公的株主あり 5 212.80 17.050 .315 2.186 34 .036 
公的株主なし 31 198.58 12.953     
 
6.3回帰分析 
 非定量的データは二項データに変換している。なお、分
析対象のデータが会計の構造上の問題を含むことから分析
結果には多重共線性の診断をおこなっている。さらに多重
共線性の問題を克服するためにステップワイズ法を用いて
いる。ステップワイズ法は各変数の相関関係に基づくもの
ではなく妥当性に疑問が残るものの、与えられたデータの
分析にはこれらの他に優位な対応方法が見当たらないた
め、本研究の性質上最善の対応方法であると解して分析し
ている。以下は得られた回帰式である。 
ROS２＝-.057＋8.960E-5株主数＋2.073E-5経常利益＋
（-4.804E-7）売上高＋.000大卒初任給（β：株主数
＝.368、経常利益＝.717、売上高＝-.466、大卒初任給
＝.272）。 
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ROA１＝.034＋3.436E-7配当＋2.591E-5営業利益＋（-
7.140E-7）総資産（β：配当＝0583、営業利益＝.631、総
資産＝-.434）。 
ROA２＝.040＋3.047E-7配当＋2.717E-5経常利益＋（-
8.832E-7）総資産（β：配当＝.522、経常利益＝.684、総
資産＝-.542）。 
売上高＝-9671.388＋392.994筆頭株主の持株割合＋.513
総資産（β：筆頭株主の持株割合＝.515、総資産＝.445）。 
営業利益＝-408.937＋.900経常利益＋5.047運送事業シ
ェア（β：経常利益＝.921、運送事業シェア＝.157）。 
当期純利益＝-33.412＋.705経常利益＋（-1.198）株主数
（β：経常利益＝.962、株主数＝-.194）。 
運送事業シェア＝76.520＋（-.101）株主数（β：株主数
＝-.396）。 
 
７．今後の課題 
 本研究では、未上場トラック運送事業会社の比較経営分
析をつうじて、いくつか経営の傾向がつかめた。しかしな
がら、これらの理論的含意は容易に一般化することはでき
ない。なぜならば、単一年度のデータを分析しているため
分析対象企業の外部環境の変化による分析結果への影響は
少ないが、見方を変えると、個別企業の特異な事情が影響
しているおそれは払拭されていない。そのため、より長期
間にわたるデータを分析することでこの問題の解決が求め
られる。また、分析対象企業数が43社であり十分なサンプ
ル数とはいえず分析対象企業の追加が望まれる。それか
ら、トラック運送事業の多様性・複層性を考えれば、土井
のいう着荷主・発荷主（土井他2014,小畠・土井2017）に
ついても説明変数に加えたい。これらは、今後の課題とし
たい。 
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